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ALKUSANAT  
Vuoden 1982 huhtikuusta alkaen on tie- ja vesirakennuslaitos  
p5ttnyt sek 	ptieverkon tiekohtaisista nopeusrajoituk - 
sista ett 	yleisen 80 km/h -rajoituksen piiriin kuuluvien 
teiden paikallisista rajoituksista. Nopeusrajoitusten vaiku-
tusten selvittmiseksi sekä jrjeste1mn yllpitniiseksi ja 
 kehittmiseksi TVH  seuraa vuosittain nopeuksia tiekohtaisten
 nopeusrajoitusten alaisilla  teill ja tieliikenneonnetto-
muuksien jakautumista eri nopeusrajoitusten vaikutusalueil-
le. 
Tm julkaisu sisMt 	tietoja yleisten teiden onnettomuus- 
kehityksest 	eri nopeusrajoitusten vaikutusalueilla vuosina  
1978-84. Selvityksen on tehnyt liikennetoimistossa jaosto-
pllikk Teuvo Puttosen johdolla toimistoinsinri Seppo 
 Sarjamo. Tyhn 1iittyvt  ATK-ajot on tehty TVH:n tietojen
-ksittelytoimistossa.  
Yli -insinri K. Hrknen 
YHTEENVETO 
Vuoden 1934 onnettomuuskehityst 	on tarkasteltu yleisten tei- 
den eri nopeusrajoi.tusten vaikutusalueilla koko maassa ja tie- 
ja vesirakennuspiireittin. Onnettomuuksien lukumérn ohella 
 on  seurattu onnettomuusasteen ja -tiheyden kehittymist. 
Aineistona on kytetty TVH:n onnettomuustilastoa,  joka perus-
tuu poliisin tienpitjlle lhettmiin ilmoituksiin tieliiken-
neonnettomuuksista. Nopeusrajoitus- ja liikennesuoritetiedot 
 perustuvat TVH:n tierekisteriin. LukumrMtn vhiset  70
km/h -rajoitukset on käsitelty yhdessä 80 km/h -rajoitusten 
kanssa ja alle 50 km/h -rajoitukset yhdess 50 km/h -rajoitus-
ten kanssa. 
Onnettomuusseurannan tulokset esitetn jljempn 	kuvissa ja 
taulukoissa. Yhteenvetona voidaan tuloksista todeta seuraavaa: 
Nopeusrajoitukset ja li ikennesuorite 
• Yleisten teiden kokonaispituudesta (75 618 km) oli vuonna 
 1984  tiekohtaista nopeusrajoitusta 22 %, yleisrajoitusta 71
 %  ja paikallisia nopeusrajoituksia 7 %. Muutokset eri no-
peusrajoitusten tiepituuksissa ovat olleet vhisi vuoden 
 1976  j1keen. 
• Liikennesuorite yleisill 	teill 	oli vuonna 1984 yhteens 
20 586 miljoonaa autokilometri. Suoritteesta syntyi  64 % 
tiekohtaisten nopeusrajoitusten vaikutusalueella, 25 % 
yleisrajoituksen ja 11 % paikallisten rajoitusten piiriss. 
Liikennesuorite kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin  4 %. 
Lilkenneorin et t omu ud et 
• Vuonna 1984 poliisi ilmoitti TVH:lle kaikkiaan 1 	885 ylei- 
sil1 	teil1 	tapahtunutta liikenneonnettomuutta, mik 	oli 
1ukumrusesti 24 kpl edellisvuotta vhemmn. Tierekisterin 
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perusteella voitiin onnettomuuteen liittyvä nopeusrajoitustieto 
mritt 	13 131 liikenneonnettomuudelle, jolloin 754 onnetto- 
muutta ji pois jljempn 	esitetyist 	tarkasteluista. Ksitel- 
lyist 	onnettomuuksista oli kuolemaan johtaneita 316, vammoihin 
johtaneita 3731 ja omaisuusvahinkoja aiheuttaneita 9084. 
• Onnettomuuksista tapahtui tiekohtaisten nopeusrajoitusten vaiku-
tusalueella 57 %, paikallisilla rajoituksilla 17 % ja yleisrajoi-
tuksen piiriss 26 %. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista ta-
pahtui tiekohtaisten nopeusrajoitusten kohdalla 67 9, paikallis-
ten rajoitusten piiriss 14 % yleisrajoituksen alueella 19 %. 
• Rajoitusarvoittain tarkasteltuna oli onnettomuuksista 120 km/h 
 -rajoituksella  1 %, 100 km/h -rajoituksella 27 %, 80 km/h -rajoi-
tuksella 46 % sekä 60 km/h ja sit alemmilla rajoituksilla 26 %. 
Yleisrajoituksen osuus 80 km/h -rajoituksen onnettomuuksista oli  
c 	0' 
JO /0. 
• Onnettomuusaste oli pienin tiekohtaisten nopeusrajoitusten vaiku-
tusalueella, 0,57 onn./milj.autokm. Paikallisilla nopeusrajoituk-
sula oli onnettomuusaste 0,99 ja yleisrajoituksella 0,66 onn./ 
milj.autokm. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta onnet-
tomuusaste vaihteli eri rajoitustyypeill vli1l'é 1,2 - 1,9 onn./ 
 100  milj.autokm ollen pienin yleisrajoituksella. 
• Rajoitusarvon suhteen olivat pienimmt onnettomuusasteet yleens 
korkeimmilla rajoitusarvoilla. Ko. rajoitukset sijoittuvat yleen-
s taajamien ulkopuolelle tie- ja liikenneolosuhteiltaan parhaim-
mille tieosuuksille. 
• Onnettomuustiheys oli selvästi pienin yleisrajoituksen piiriin 
kuuluvilla vhMiikenteisill 	teillä ja suurin vastaavasti vil- 
kasliikenteisimmill 	tieosuuksilla taajamien lheisyydess 	ja 
 moottoriteill. 
• Edellisvuonna tapahtuneiden onnettomuuksien kokonaismrn ver-
rattaessa oli vuoden 1984 onnettomuuksien mr 0,3 % alhaisem-
pi. Tarkasteltaessa muutoksia eri nopeusrajoitustyyppien vaiku- 
3 
tusalueilla voidaan todeta onnettomuuksien kokonaismrn 
lisntyneen tiekohtaisten nopeusrajoituksien kohdalla 1,4 % 
 sek  vastaavasti vhentyneen paikallisten rajoitusten pu-
riss 0,5 % ja yleisrajoituksen alueella 3,5 %. 
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Kuva 2. Liikennesuorite (%) eri nopeusrajoituksilla 
yleisilid teillä v. 1984.  
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Kuva 3.  Liikenneonnettomuudet (%) eri nopeusrajoituksilla 
yleisilid teillä v. 1984. 
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Kuva 4.  Liikenneonnettomuudet nopeusrajoitustyypeittäifl 
yleisillä teillä vuosina 1978-84.  
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Kuva 5A. Liikenneonnettomuudet vakavuusasteittain yleisillä teillä 
vuosina 1978 -84. 
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Kuva 5 B. Liikenneonnettomuudet vakavuusasteittain eri nopeus-
rajoituksilla vuosina 1979- 84. 
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Kuva 6. Liikenneonnettomuudet tieluokittain yleisillä 
teillä vuosina 1979-84. 
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Kuva 7. Liikenneonnettomuudet tieluokittain ja nopeusrajoitusarvoittain 
 yleisillä teillä  1979-84. 
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Kuva 8.  Yleisillä teillä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien luku-
määrä ja onnettomuusaste (onn.  /10 8  auto km) vuosina 
 1978-84  tiekohtaisilla nopeusrajoituksilla. 
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Kuva 9. Yleisilld  teillä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien luku-
määrä ja onnettomuusaste (onn./10 8 autokm) vuosina 
 1978-84  muilla kuin tiekohtaisilla nopeusrajoituksilla. 
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Kuva Il. Liikenneonnettomuudet vakavuusasteittain eri nopeusrajoituk
-sula  vuosina 1979 — 84. 
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